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RÉFÉRENCE
Cahiers du Brésil contemporain (Paris, Maison des sciences de l’homme), A. Clémens,
P. Saboia & D. Duchanel (eds), « Thèses 2000-2004 », 61-62, 2005, 234 p., index des auteurs,
des concepts et géographiques
1 Cette livraison des CBC complète et prolonge, pour 2000-2004, le catalogue des thèses en
sciences sociales sur le Brésil soutenues en France, publié dans le volume quadruple (n
° 57-60,  2004-2005) :  « Le Brésil  et le marché mondial  de la coopération scientifique »,
pour la période 1985-2004 (sur ce volume, cf. Lusotopie, XIII (2), 2006 : 226-231).
2 De 1823 à 2004, il y a eu 1 730 thèses sur le Brésil soutenues en France, dans les disciplines
de l’économie (367, dont 201 pour la période 1985-2004), la géographie (262, dont 167
pour  1985-2004),  la  sociologie  (239  et  165),  la  littérature  (203  et  95),  les  sciences  de
l’éducation (138 et 92), l’histoire (125 et 89), l’anthropologie (120 et 89), le droit (96 et 43),
les Arts (79 et 63), les sciences politiques (62 et 42), la psychanalyse (39 et 31). Les ordres
d’importance de la dernière période qui, il est vrai, représente 62,9 % du total, n’ont donc
pas bouleversé ceux de la longue durée. L’hypercentralisation des lieux de soutenance à
Paris reste confirmée sur les vingt dernières années, oscillant entre 65 et 74 %. À Paris,
l’ensemble EHESS-Universités  de  Paris 1  et  Paris 3  (dont  IHEAL),  fait  42,  3 % du total
francilien. En province, seul Toulouse est un lieu de concentration notable.
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3 L’essentiel de la livraison des CBC est, après cette approche quantitative, constitué par la
liste  des  résumés  des  thèses,  classées  par  discipline,  année  de  soutenance  et  ordre
alphabétique d’auteurs. Grâce aux index, on pourra aussi utiliser cette partie comme une
bibliographie. On a donc là un outil de premier ordre, d’autant plus qu’il est en ligne.
4 On regrettera juste que quelques données comparatives n’aient pas été fournies sur le
nombre de thèses brésilianistes soutenues, en sciences sociales, par exemple en Amérique
du Nord, en Angleterre et au Portugal. On aurait aimé que soit approchée (par l’étude des
noms et  prénoms des auteurs ?)  la  proportion de Brésiliens sur le  total  de doctorats
brésilianistes en France.
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